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Статья посвящена проблемам языковой интерференции при изучении 
таких иностранных языков, как английский и итальянский, ее разновид-
ностям и возможным путям ее преодоления. В статье приведены при-
меры положительной и отрицательной интерференции при изучении 
иностранных языков. 
Ключевые слова: интерференция, лексика, грамматика, «ложные» дру-
зья переводчика, иностранный язык, родной язык.
The article deals with the issues connected with the Russian language 
interference while learning English and Italian. The article presents 
a classification of different interference types and proposes possible ways 
of overcoming them. The authors provide examples of positive and negative 
interference while learning a foreign language.
Key words: interference, vocabulary, grammar, native language, foreign lan-
guage.
Вследствие глобализации и технического развития мира практиче-
ски каждый человек находится в атмосфере многоязычия, когда ему не 
только приходится сталкиваться с различными языками помимо родно-
го, но и использовать разные языки в зависимости от ситуации общения. 
Все эти контактирующие языки неизбежно влияют друг на друга как на 
уровне отдельного индивидуального использования, так и глобально, 
на уровне социума. Речь идет не столько о смешении языков, т.е. одно-
временном использовании лексических единиц разных языков, а именно 
о неосознанном переносе структурных норм и систем одного языка на 
нормы другого, что приводит к нарушениям норм второго языка и в той 
или иной степени несовершенному владению. В условиях билингвизма 
это явление выражается во влиянии превалирующего, родного языка, на 
все остальные изучаемые языки и носит название «интерференции».
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Еще Л.В. Щерба говорил о деформирующем влиянии первого язы-
ка при изучении других языков, хотя термин «интерференция» появился 
намного позже. В современной науке термин «интерференция» означает 
взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия или полиязычия 
[9]. Многие ученые едины во мнении, что действие интерференции имеет 
только отрицательный результат, и это есть процесс отклонения от норм 
контактирующих языков, изменения в структуре и элементах языков под 
влиянием друг друга. Причем этот процесс принято считать двусторон-
ним, поскольку происходит влияние как родного на иностранный язык, 
так и наоборот. Например, учитывая колоссальную роль английского 
языка в современном мире, следует признать, что он также провоцирует 
изменения в употреблении других языков и в некоторых случаях стано-
вится языком-лидером даже над родным, определяя его использование 
человеком. 
В науке выделяются различные виды интерференции в зависимости 
от уровня языка. В данной статье мы остановимся на интерференции 
в самых восприимчивых к изменениям аспектах языка – интерференция 
в лексике и грамматике, которые определяют процесс речепроизводства 
и коммуникации на любом языке. В частности, на лексическом уровне 
происходит слияние словарных запасов двух языков в единый лексиче-
ский фонд, происходит привнесение понятий и концептов в один язык из 
другого, иными словами, это вмешательство лексики одной языковой си-
стемы в другую. Заимствованная лексика может сначала одинаково равно 
использоваться вместе со старым словарным запасом, но в дальнейшем 
или полностью замещает старое слово, или приобретает узкоспециали-
зированное значение при условии сохранения обоих слов в языке. Также 
при сохранении и старого, и нового понятия может происходить их раз-
деление по стилю и сфере употребления, например, вновь пришедшие 
слова могут получить статус изысканных, возвышенных или, наоборот, 
оказаться в списке жаргонизмов или элементов вульгарной речи. Однако 
процесс заимствования новых слов из других языков (теперь чаще все-
го из английского) происходит неконтролируемо, практически хаотично 
и без участия человека, поэтому сейчас все более остро стоит проблема 
чрезмерного внедрения английской лексики в русский язык. К тому же 
англицизмы приходят в русский язык вместе со своими грамматически-
ми характеристиками в плане рода, числа, сочетании с глаголом и тем 
самым влияют на употребление «соседних» русских слов и построение 
высказываний. 
Другой аспект лексической интерференции – так называемые «лож-
ные друзья переводчика», когда при переводе с английского используется 
то значение, которое приходит на ум по ассоциации с русским языком. 
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«Ложные друзья переводчика» – это пара слов в двух языках, похожих по 
написанию и/или произношению, но отличающихся в значении. Много-
численное количество таких пар имеется как между русским и англий-
ским языками, так и между русским и итальянским. Рассмотрим некото-
рые примеры пар ложных друзей переводчика в русском, английском и 
итальянском языках в таблицах 1 и 2:
Таблица 1 
Примеры пар «ложных друзей переводчика»  
в английском и русском языках
Ложный друг Ложный перевод Правильный перевод 
abstract Абстрактный реферат, краткий обзор
replica Реплика точная копия
fabric  ткань Фабрика Ткань
anecdote Анекдот интересный случай из жизни
application аппликация анкета кандидата, заявление
physician Физик врач, терапевт
insult инсульт Оскорбление
marsh Марш болото, топь
Таблица 2 
Примеры пар «ложных друзей переводчика»  
в итальянском и русском языках
Ложный друг Ложный перевод Правильный перевод 
stirare стирать Гладить
famiglia Фамилия Семья
cara кара, наказание дорогой, недешевый
dura «недалекого ума» девушка тяжелый, твердый
doccia дочь Душ
firma фирма Подпись
camera камера Комната
opera опера дело, деятельность; опера 
«Ложные друзья переводчика» лишь внешне напоминают знакомые 
лексемы на родном языке, поэтому при работе с ними на другом языке 
необходимо уточнять их значение в словаре во избежание некорректного 
использования.
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Еще один вид интерференции, влияющий на использование второго 
языка – грамматическая интерференция. Грамматическая интерференция 
возникает тогда, когда правила применения, согласования грамматиче-
ских конструкций одного языка инстинктивно применяются к примерно 
таким же цепочкам элементов другого языка, что также ведет к наруше-
нию норм этого языка. Так происходит наложение правил и устойчивых 
форм с русского языка на английский или итальянский или же перенос 
правил английского языка на все последующие изучаемые языки. Напри-
мер, в русском предложении временные, пространственные, причинные, 
следственные и другие отношения выражаются чаще падежными оконча-
ниями. В английском языке эти отношения выражаются только предлога-
ми. Более того, предлоги в русском и английском или итальянских языках 
часто не совпадают. Также в русском, итальянском и английском языках 
различны слова в категориях рода, числа и падежа. Часто происходят от-
клонения от норм при переводе таких существительных, сочетающихся 
с глаголами только в единственном или множественном числе, но упо-
требляющихся в другом числе в переводном языке. Трудности возникают 
и в связи с отсутствием многих категорий в системе какого-либо языка, 
например, из-за отсутствия категории артикля в русском языке у всех из-
учающих английский и итальянский языки возникают с этим большие 
проблемы. Затруднение вызывают и многие другие грамматические кате-
гории русского языка. В первую очередь это касается глаголов, поскольку 
они были усвоены с детства носителями русского языка и используются 
ими автоматически и неосознанно в речи, а также в процессе переложе-
ния на структуру другого языка (например, видо-временные формы глаго-
ла, устоявшиеся конструкции повелительного или условного наклонения, 
модальные глаголы и их эквиваленты, сочетаемость глаголов с опреде-
ленными предлогами, особенности сослагательного наклонения и т.д.). 
Все это провоцирует ошибки в использовании и выборе форм в другом 
языке и в определенной степени усложняет его освоение.
Однако интерференция не всегда является исключительно отрица-
тельным влиянием, в некоторых случаях общность форм между родным 
и иностранным языком все же присутствует и часть грамматических ка-
тегорий совпадает. На лексическом уровне это проявляется в том, что 
большинство языков мира имеют общее происхождение, а языки одной 
группы являются похожими, поэтому они содержат значительное коли-
чество общих слов, т.е. на обоих языках они произносятся одинаково или 
похоже и означают одну и ту же единицу. Это объясняется определен-
ными историческими причинами – общим происхождением некоторых 
языков, исторически сложившимся влиянием «общемировых» языков 
(латынь, греческий), а также длительным бытовым и культурным обще-
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нием народов, сотрудничеством и торговлей, обменом контактами и пу-
тешествиями. Чаще всего общей является лексика определенной тема-
тики, такой как наука, музыка, учёба, театр, техника, спорт, архитектура 
и другие профессиональные темы. Сравнивая устойчивые слои лексики 
этих языков, мы легко можем найти пары слов, не только имеющих общее 
происхождение, но и в какой-то степени сохранивших сходный фонети-
ческий облик. Например, в английском: сherry – черешня, beat – бить, 
knit – нитки, band – банда, sheet – щит, three – три, brother – брат, nose – 
нос, sun – солнце. Между русским и итальянским языками существует 
еще больший пласт совпадающей лексики, т.к. она сохранилась в одном 
языке точно так же, как в другом, совсем без ассимиляций и трансформа-
ций. Имеются обширные списки русско-итальянских лексических совпа-
дений; в основном это слова из лексики научно-технической, музыкаль-
ной, медицинской, юридической и других сфер языка, где присутствует 
очень много «универсальных», одинаковых для всех языков понятий. 
Очень многие слова, заимствованные русским языком из других (гре-
ческого, арабского, древнееврейского, тюркских, западноевропейских), 
пришли в русский язык через латынь и, как правило, не в своем родном 
обличии (и по буквенному составу, и по звучанию). Например, в итальян-
ском языке существуют слова, которые по звучанию и буквенному со-
ставу идентичны с русскими словами: musica, viscosa, basilica, cosmetica, 
lirica, politica, poesia, biblioteca stilistica acrobatica, ceramica chitarra, clinica 
ballerina, energia, blusa, luna, brutto, mimosa netto pausa, saldo grammatica, 
и т.д. Такое сходство лексики может помочь в понимании общего смыла 
текста или сообщения на иностранном языке и способствует повышению 
интереса к изучению.
В грамматическом аспекте между русским, английским и итальян-
ским языком также имеются некоторые сходные структуры, упроща-
ющие построение правильного предложения и верного использования 
на основе лингвистической ассоциации с родным языком. В русском и 
английском языках, например, совпадают разряды местоимений и их из-
меняемость по числам и лицам: I – me > я – мне, меня, this – these > этот – 
эти, this – that – those > этот – тот – те, your – yours > твой – твои и т.д. 
Также в обоих языках проявляется присутствие неличных форм глагола; 
для имени числительного отсутствие изменения по падежам, т.е. склоне-
ния, категории числа и рода. К сходным характеристикам также можно 
отнести категорию залога (Active Voice, Passive Voice), аналогом которого 
в русском языке являются формы действительного и страдательного при-
частия. Однако в целом похожие характеристики в грамматическом строе 
языков не многочисленны. Иначе дело обстоит с интерференцией между 
русским и итальянским языками. Общими показателями являются: не-
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фиксированный порядок слов в предложении; опущение личных местои-
мений в качестве подлежащих из-за способности глаголов спрягаться по 
лицам и числам, распространенность неполных предложений; активное 
употребление настоящего времени в значении будущих; согласование 
существительного и прилагательного в роде и числе; использование ча-
стицы -ся (в русском – слитно с глаголом) и местоименной частицы si- 
(в итальянском – перед глаголом) для построения возвратной и неопре-
деленно-личной форм глагола (Mi lavo di mattina. – Я умываюсь.) и т.д.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что устоявши-
еся особенности и нормы в лексическом и грамматическом строе родного 
языка всегда неосознанно переносятся в аналогичные системы неродного 
языка, что активно происходит и между изученной парой языков – рус-
ским и английским, русским и итальянским. Интерференция и сходство 
между данными языками может носить положительный характер, упро-
щая освоение русскоязычными студентами иностранного языка и про-
ведение сравнительно-сопоставительных исследований, но чаще имеет 
отрицательный характер, что провоцирует ошибки и наложение двух раз-
личных языковых систем. Для определения этих трудностей и разработки 
способов преодоления интерференции необходимо разработать систему 
методов и приемов более тщательного изучения иностранного языка при 
постоянном объяснении и проведении параллелей с родным языком. 
Интерференция является ключевым фактором для русскоязычных 
студентов, создающим трудности при изучении английского и итальян-
ского, однако ее осознание и грамотные способы ее преодоления позволят 
повернуть различия между языками в положительное русло для облегче-
ния процесса обучения. К тому же сознательная работа над изучением 
лексического и грамматического строя иностранного языка поможет усо-
вершенствовать родной язык, т.к. несет взаимообогащающее действие.
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ГИПЕРТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Насибуллина С.Ф.
Абдуллина Л.Р.
Данная статья изучает особенности применения гипертекста при об-
учении различным видам речевой деятельности на иностранном языке. 
Автор раскрывает понятие гипертекста, анализирует его с лингвисти-
ческой точки зрения и определяет его значимость в современной обра-
зовательной среде. На основе многоаспектного анализа материала раз-
рабатывается система упражнений для обучения устной и письменной 
речи на иностранном языке.
Ключевые слова: гипертекст, гиперссылка, гипертекстуальность, нели-
нейность, лингвистический анализ.
This article examines the application features of hypertext when teaching vari-
ous language activities in a foreign language. The author reveals the concept 
of hypertext, analyzes it from a linguistic point of view and determines its 
significance in the modern educational environment. On the basis of a mul-
tidimensional analysis of the material, a system of exercises is developed for 
teaching speech and writing in a foreign language.
Key words: hypertext, hyperlink, hypertextuality, nonlinearity, linguistic 
analysis.
